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19 октября 2014 года исполняется 60 лет главному 
научному сотруднику лаборатории палеогеодинамики, 
доктору геолого-минералогических наук, члену-кор-
респонденту РАН, профессору, главному редактору 
журнала «Геодинамика и тектонофизика» Евгению 
Викторовичу Склярову. 
Основное направление научных исследований  
Е.В. Склярова трудно определить однозначно, в узких 
рамках традиционных представлений о том, что каж-
дый ученый является профессионалом лишь в опреде-
ленной сфере научных знаний. Применительно к  
Е.В. Склярову подобный подход совершенно неактуа-
лен. Он начал с метаморфической петрологии, затем 
плавно перешел на проблемы магматизма, тектоники и 
геодинамики, после чего в сферу его научных интере-
сов вошли проблемы гидрогеохимии и палеоклимата. 
Из наиболее серьезных научных достижений юби-
ляра можно отметить обнаружение древнейших в пре-
делах Сибирского кратона эклогитов и метаофиолитов 
(2 млрд лет), выявление в Юго-Восточном Саяне фраг-
ментов древней океанической коры, выделение двух 
высокобарических поясов, а также первое в России (!) 
открытие комплексов метаморфических ядер. Одно-
временно с изучением метаморфизма и тектоники, 
Е.В. Скляров проводит детальные исследования в об-
ласти минералогии. При его непосредственном уча-
стии открыты девять новых минералов, четыре из ко-
торых относятся к породообразующим группам: ната-
лиит – ванадиевый пироксен, магнезиокулсонит – ва-
надиевый аналог магнезиохромита, хромфиллит – Cr – 
аналог мусковита, ванадиодравит – ванадиевый турма-
лин. 
Кроме этого, юбиляром начаты пионерные иссле-
дования осадков малых озер Юго-Восточной Сибири, 
применительно к использованию результатов их изу-
чения к палеоклиматическим реконструкциям.  
Синтез основных научных достижений Е.В. Скляро-
ва опубликован в коллективных монографиях «Гео-
логия и метаморфизм Восточного Саяна» (1988 г.), 
«Геология и рудоносность Восточного Саяна» (1989 г.), 
«Эклогиты и глаукофановые сланцы складчатых обла-
стей» (1989 г.), «Комплексы метаморфических ядер 
кордильерского типа» (1997 г.), «Эволюция южной ча-
сти Сибирского кратона в докембрии» (2006 г.), а также 
серии статей в журналах «Геотектоника», «Доклады 
РАН», «Петрология», «Геохимия», «Российский журнал 
наук о Земле», «Precambrian Research» и других. За го-
ды исследований им в соавторстве с коллегами опубли-
ковано 6 монографий, 3 учебных пособия, более 300 
статей, в том числе 27 в зарубежных изданиях. 
Накоплению фактического материала способство-
вали исследования по грантам РФФИ. Е.В. Скляров 
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был руководителем и исполнителем 19 проектов 
РФФИ, исполнителем двух проектов программы «Ин-
теграция», участником гранта Российского научного 
фонда «Источники, геодинамические обстановки и 
механизмы формирования уникальных комплексных 
редкометалльных месторождений: на примере Кату-
гинского месторождения, зона БАМ, Россия». При ис-
следованиях на юге Сибири он сотрудничал со специ-
алистами разного профиля из других академических 
институтов и с геологами производственных органи-
заций, был одним из авторов отчетов о результатах 
государственной геологической съемки в юго-восточ-
ной части Восточного Саяна, выполнявшейся в период 
с 1980 по 1991 г., с 1996 г. являлся членом Региональ-
ной межведомственной стратиграфической комиссии 
Восточной Сибири. 
Е.В. Скляров был одним из координаторов инте-
грационной программы ОНЗ РАН – СО РАН «Геоди-
намическая эволюция литосферы Центрально-Азиат-
ского подвижного пояса: от океана к континенту» и 
руководителем четырех интеграционных проектов СО 
РАН. В рамках Программы им организованы ежегод-
ные совещания в Иркутске по результатам исследова-
ний Центрально-Азиатского складчатого пояса с пуб-
ликацией новейших материалов по геологии Южной 
Сибири и Монголии. К настоящему времени заверша-
ется подготовка очередного, двенадцатого, совещания. 
Е.В. Скляров активно сотрудничает с учеными 
Монголии, Китая, Японии, США, Польши, Бельгии, 
Франции, Германии, Швейцарии, Австралии, Танза-
нии. Он участвовал во многих международных проек-
тах, в многочисленных международных экспедициях в 
Китае, Монголии, Танзании. Неоднократно был орга-
низатором международных совещаний и рабочих экс-
курсий: Улан-Удэ, 1990 г. (IGCP-224 «Pre-Jurassic evo-
lution of eastern Asia», IGCP-283 «Geodynamic evolution 
of Paleoasian ocean»), Иркутск, 2001 (IGCP-440 «Rodin-
ia Assembly and Breakup»), Иркутск, 2005 (IGCP-480 
«Structural and tectonic correlation across the Central Asia 
orogenic collage»). Им, в соавторстве с коллегами, под-
готовлено пять путеводителей к экскурсиям по раз-
личным объектам Восточного Саяна, Прибайкалья и 
Забайкалья. В рамках реализации проектов принимал 
активное участие в составлении геодинамических карт 
Северо-Восточной Азии (Geodynamic map of the Paleo-
asian ocean (eastern part), 1993, и Northeast Asia Geody-
namic map, 2004). Не случайно с 2003 г. он является 
членом Национального комитета Международной про-
граммы геологических корреляций (International Geo-
logic Correlation Program – IGCP).  
Неоднократно Е.В. Скляров выступал руководите-
лем официально поддержанной Министерством науки 
и образования РФ научной школы «Петрологические 
индикаторы тектонической эволюции складчатых об-
ластей и кратонов». Он читал курсы лекций в Иркут-
ском государственном университете («Петрография» и 
«Геохимия») и Иркутском государственном техниче-
ском университете («Магматические и метаморфиче-
ские процессы в разных геодинамических обстанов-
ках»). Учебные пособия «Метаморфизм и тектоника» 
и «Интерпретация геохимических данных», подготов-
ленные под его руководством в рамках программы 
«Интеграция», активно используются не только сту-
дентами, аспирантами и молодыми учеными, но и 
опытными специалистами. 
Под руководством Е.В. Склярова защищены четыре 
кандидатские и четыре докторские диссертации. Про-
ходят подготовку два аспиранта.  
Е.В. Скляров – член редколлегии журналов «Геоло-
гия и геофизика», «Геотектоника» и «География и 
природные ресурсы» СО РАН, председатель диссерта-
ционного совета при Институте земной коры СО РАН, 
заместитель председателя Научного совета по текто-
нике Сибири СО РАН, член Научного совета по до-
кембрию при Отделении наук о Земле РАН, Межве-
домственного тектонического комитета, Объединенно-
го ученого совета по наукам о Земле СО РАН, Прези-
диума Иркутского научного центра, докторского дис-
сертационного совета при Институте геохимии СО 
РАН.  
Усилиями Е.В. Склярова институт активно участ-
вовал в интеграционных программах Президиума РАН 
и СО РАН, его проекты, в том числе на проведение 
крупных международных экспедиций в Восточной Си-
бири, неоднократно поддерживались Российским фон-
дом фундаментальных исследований. 
В лице Е.В. Склярова мы имеем активного, целе-
устремленного ученого, его вклад в изучение геологии 
и петрологии магматических и метаморфических про-
цессов достаточно весом, что является залогом его 
предстоящих научных достижений.  
Е.В. Скляров награжден различными международ-
ными и российскими наградами: медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2008), медалью 
«800 лет создания Монгольского государства» (2006), 
медалью Дружбы (Монголия, 2009), Почетной грамо-
той РАН (2009), Почетной грамотой губернатора Ир-
кутской области (2012). Имеет почетный знак СО РАН 
«Серебряная Сигма» (2007) и почетное звание «Заслу-
женный ветеран СО РАН» (1997). 
Друзья, коллеги и ученики тепло поздравляют  
Е.В. Склярова со славным юбилеем и желают даль-
нейших успехов в научной и полевой деятельности, 
открытия новых минералов, создания новых геодина-
мических карт, юношеского задора, искрометного 
юмора, крепкого здоровья и творческого долголетия! 
К поздравлениям юбиляру присоединяются  
академики РАН Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович, 
М.И. Кузьмин, Н.П. Похиленко, А.И. Ханчук,  
М.И. Эпов, В.В. Ярмолюк, члены-корреспонденты 
РАН И.В. Гордиенко, Н.А. Горячев, В.С. Шацкий, а 
также весь коллектив Института земной коры СО РАН 
и редколлегия журнала «Геодинамика и тектонофи-
зика». 
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